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Actinidia chinensis, een nieuw fruitgewas 
Een aantal jaren geleden is in ons land een begin gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden 
van Actinidia chinensis, een uit Azië afkomstig gewas, voor de teelt in de open grond en onder glas. 
Dit onderzoek is in een zodanig stadium, dat nog geen definitieve resultaten kunnen worden gepubli-
ceerd, maar wel enkele interessante bijzonderheden kunnen worden vermeld. 
Actinidia chinensis is een zeer sterk groeiende, 
rankende klimplant. Zij is tweehuizig en heeft 
harige, muisachtige vruchten; dit in tegenstelling 
tot de meeste andere in Europa ingevoerde soorten, 
die gladde vruchten hebben [6]. De vruchtbaarheid 
van de plant is zeer groot; zij levert een smakelijk 
produkt met een zeer hoog vitamine C-gehalte 
(3 °/oo, dat is ongeveer tienmaal zoveel als van 
een citroen of een sinaasappel; één vrucht per dag 
dekt de menselijke behoefte [10]). De planten kun-
nen een temperatuur van -30° C verdragen [6] 
en zijn dus goed winterhard. Nachtvorsten in het 
voorjaar schijnen echter wel gevaarlijk voor bloe-
men én bladeren te zijn. 
Actinidia chinensis behoort volgens Bailey [1, 2] tot 
de Dilleniaceae. Volgens Guillaumin [6] behoort zij 
met een zestigtal andere soorten tot de familie der 
Actinidiaceae. Deze auteur vermeldt ook de verschil-
len met de familie der Dilleniaceae. 
1
 Thans verbonden aan het Rijkstuinbouwconsulentschap 
te Barendrecht. 
2
 Thans verbonden aan het Rijkstuinbouwconsulentschap 
te Frederiksoord. 
Een aantal soorten uit de familie der Actinidiaceae 
wordt geteeld vanwege de sierwaarde; alle soorten 
zouden eetbare vruchten bezitten. Er zijn maar enkele 
die buiten het gebied van herkomst - namelijk Cen-
traal-Azië (Noord-India, Thibet, China, Malakka, 
Sumatra, Formosa, Japan) [2, 6] - nader beproefd 
zijn als cultuurgewas; de bekendste hiervan zijn, naast 
A.chinensis, A.arguta en A.kolomikta. De vruchten 
hebben bij de Chinezen medicinale waarde en worden 
door de bevolking van de vindplaatsen als opwekkings-
middel gebruikt [7]. 
Buiten China schijnt de Actinidia slechts in enkele 
landen beproefd of bekend te zijn als fruitgewas; 
in de literatuur worden vermeld de Verenigde Staten 
van Amerika, Frankrijk, Rusland (Siberië), Nieuw-
Zeeland en Engeland. 
Men zou alleen in Nieuw-Zeeland en Siberië tot teelt 
op de bedrijven zijn gekomen. In Nieuw-Zeeland is 
zelfs een begin gemaakt met selectie van goede rassen 
van A.chinensis en breidt de teelt zich steeds meer uit. 
Over de teelt in Siberië konden vrijwel geen nadere 
gegevens worden verkregen. Men zou er geen A.chi-
nensis gebruiken (waarschijnlijk omdat deze minder 
koude kan verdragen), maar A.kolomikta en A.'Li-
monik' (de laatste zou als een citroen smaken) [9]. 
Tolmacev [11] merkt op, dat Mitsjoerin A.kolomikta 
en A.arguta in Rusland introduceerde. Hij zou zelfs 
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vele rassen van A.arguta gekweekt hebben [6]; ook 
van A.kolomikta kent men enkele rassen [11]. 
Voor teelt onder de Nederlandse klimaatsomstan-
digheden komt de A.arguta volgens Guillaumin [6] 
niet in aanmerking, omdat zij zeer vroeg bloeit. 
Andere minder gunstige eigenschappen van deze 
soort zijn de slechte bewaarbaarheid en vervoer-
baarheid. Daar men in Nieuw-Zeeland slechts tot 
het telen van de A.chinensis overgegaan is, is het 
onderzoek in Nederland voorlopig eveneens tot 
deze laatste soort beperkt. 
Onderzoek naar de mogelijkheden voor de teelt 
in de open grond 
Met het onderzoek op het Instituut voor de Ver-
edeling van Tuinbouw gewassen werd in 1953 een 
begin gemaakt, mede naar aanleiding van een op-
merking van dr. Mouat uit Nieuw-Zeeland, dat 
Actinidia (evenals Feyoa) goed buiten geteeld kan 
worden op plaatsen, waar men ook perziken buiten 
kan telen. Er werd enkele malen zaad ingevoerd, 
met de bedoeling later uit Nieuw-Zeeland inge-
voerd enthout op de inmiddels verkregen zaailingen 
te enten. Het zaad kiemde echter niet (het was 
waarschijnlijk reeds te oud). In de herfst van 1954 
werden waarom enkele rassen ingevoerd, een man-
lijke plant en twee vrouwelijke planten van ver-
schillend ras. Tevens werd opnieuw zaad inge-
voerd. Ditmaal werden er wel zaailingen verkre-
gen; deze zijn gebruikt om de ingevoerde rassen 
in een zo sterk mogelijke mate te vermeerderen. 
De ingevoerde planten hadden in Nieuw-Zeeland 
juist de winter achter de rug; de knoppen werkten 
dan ook reeds bij hun aankomst in Wageningen. 
Mede met het oog op het feit dat er van elk ras 
slechts één plant beschikbaar was, en hernieuwde 
import zo mogelijk vermeden moest worden, wer-
den de planten de winter in potten overgehouden 
in een licht verwarmde kas. Onder deze omstan-
digheden zijn ze sterk aan het groeien gegaan. 
Toen ze in het voorjaar naar buiten konden, had-
den ze al schot van verscheidene meters gemaakt. 
Omdat het afharden van zulke grote planten prak-
tische moeilijkheden oplevert, zijn de planten pas 
laat naar buiten gebracht. De overgang was toch 
nog zo groot, dat sterke groeistagnatie optrad. Ook 
na het aanbrengen van windschermen (in het 
tweede voorjaar) trad eerst vrij laat hernieuwde 
groei op; de Actinidia is blijkbaar zeer gevoelig 
voor klimaatswisseling. De planten, waarvan bij-
enten nog niet mogelijk was geweest, werden daar-
om steeds binnen overgehouden, en werden daar-
toe teruggesnoeid. De beschreven cyclus is her-
haald, omdat er - al zijn een aantal entingen ge-
slaagd - nog niet genoeg veredelde planten waren 
verkregen om het door vorst of nachtvorst verlo-
ren gaan van de drie originele planten te mogen 
riskeren. 
Het onderzoek op het Instituut voor de Veredeling 
van Tuinbouwgewassen is hierdoor nog steeds in 
het beginstadium. Door het sterk terugsnoeien van 
de planten kon nog geen vruchtdracht verkregen 
worden, terwijl ook de tijd van uitlopen bij buiten-
teelt niet vastgesteld kon worden. Goede rassen 
zijn echter aanwezig en planten daarvan zullen 
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- wanneer andere vermeerderingsmethoden (stek-
ken, afleggen) goede resultaten geven - binnen 
korte tijd in voldoende mate aanwezig zijn om de 
teelt (het gehele jaar door) buiten te kunnen be-
proeven. 
Onderzoek naar de mogelijkheden voor de teelt 
onder glas 
De Actinidia chinensis is reeds in 1949 bij het 
Rijkstuinbouwconsulentschap te Leeuwarden in 
onderzoek genomen, en wel door ir. Van der 
Slikke. Aanvankelijk werd zaad en enthout, zowel 
van A.chinensis als van A.arguta, uit Amerika ge-
ïmporteerd. A.chinensis bleek echter de beste 
perspectieven te bieden, en daarom werd tenslotte 
slechts met deze soort verder geëxperimenteerd. 
De teelt is uitsluitend onder glas beproefd, eerst 
in een verwarmde kas, later in een koude druiven-
kas. Dit onderzoek kan als bijna afgesloten wor-
den beschouwd. Gebleken is, dat de sterke groei 
de grootste moeilijkheden veroorzaakt bij de teelt 
onder glas. Teeltmethoden, die dit bezwaar op-
heffen, worden nader beproefd. Een ander pro-
bleem bij de teelt onder glas zal de afzet zijn. Zal 
het publiek deze vrucht op zo hoge prijs stellen, 
dat de teelt lonend is? De vruchtbaarheid en de 
kwaliteit zijn onder glas uitstekend, terwijl ziekten 
en beschadigingen door insekten nog niet optraden. 
Teelt 
Over de teelt van de A.chinensis kan het vol-
gende medegedeeld worden (voor zover niet uit 
eigen ervaring geput kon worden, zijn gegevens 
gebruikt uit de literatuur). 
De grond moet niet te zwaar zijn, en vooral niet 
nat. Goede, vochthoudende zandgrond schijnt het 
beste te zijn. De beworteling is zeer oppervlakkig, 
en daarom is een onkruidvrije grond gewenst. 
Flink insnoeien na het planten is nodig om een 
goede groei te verkrijgen. Een sterke bemesting is 
noodzakelijk [2]. 
Een goede beschutting tegen wind is vereist, vooral 
in het voorjaar, daar de jonge, sterk groeiende 
scheuten zeer gemakkelijk afbreken. De natuurlijke 
beschutting is zelden voldoende [2]. 
De groei is zeer sterk. Wanneer men deze niet op 
de juiste wijze weet te leiden, krijgt men een in 
elkaar gedraaide, dichte massa scheuten en vruch-
ten van geringe kwaliteit. 
De snoei is dus zeer belangrijk en heeft veel weg 
van de snoei van druiven. Het is een soort ver-
vangsnoei. Wanneer er voldoende nieuwe scheuten 
gevormd zijn, worden de oude twijgen aan de 
zijscheuten waaraan in het afgelopen seizoen de 
vruchten zijn gerijpt, weggenomen. Aan de 'nieuwe' 
scheuten komen het volgende seizoen zijscheuten 
en aan de eerste 3 tot 5 ogen hiervan worden de 
vruchten gevormd. Is de groei onvoldoende ge-
weest, zodat men niet alle afgedragen twijgen kan 
wegnemen, dan worden de zijscheuten waaraan de 
vruchten gezeten hebben, teruggenomen tot twee 
ogen boven de laatste vrucht. Wanneer er te veel 
van dergelijke zijscheuten zijn, dunt men ze uit. 
Het insnoeien van de zijscheuten is uiteraard slechts 
enkele jaren mogelijk, anders raakt men op den 
duur te ver van de hoofdtwijgen verwijderd. Men 
krijgt dan een grote hoeveelheid onproduktief 
hout en de vruchten worden kleiner en van min-
dere kwaliteit. Verjonging is dan dus noodzakelijk. 
De wintersnoei mag niet te laat plaatsvinden, 
omdat de planten dan in rust zijn en in het voor-
jaar weer vroeg uitlopen. Zij dienen bij voorkeur 
direct na de oogst te worden gesnoeid. Bij de 
proef onder glas bleek het ongewenst om een 
soort 'legger'-systeem toe te passen. De hiervoor 
benodigde sterke snoei benadeelde de vruchtbaar-
heid te sterk. Tamelijk lange snoei, waarbij de 
scheuten op tijd worden vervangen, voldoet hier 
beter; nader onderzoek naar teeltmethoden, waar-
bij de sterke groei beter beheerst wordt, is gaande. 
Naast de beschreven, jaarlijkse wintersnoei is ook 
zomersnoei noodzakelijk, om te voorkomen dat het 
gewas te dicht en verward wordt. Het beste tijd-
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stip is ongeveer juli, als de vruchten goed ontwik-
keld zijn. De sterk groeiende zijscheuten kunnen 
dan getopt worden en de toekomstige hoofd-
scheuten kunnen dan uitgezocht en aangebonden 
worden; overbodige, niet-vruchtdragende scheuten 
worden verwijderd. Onder glas is de groei zo 
sterk, dat meermalen snoeien in de zomer nodig is. 
De Actinidia geeft de beste produktie, wanneer zij 
in pergola's geteeld wordt; teelt langs draden of 
muren is ook mogelijk. De plantafstand is 7,5-10 m 
in de rij, en 3-4 m tussen de rijen [2, 6]. Bij de 
proef onder glas staan de planten 4 m van elkaar. 
Daar de planten tweehuizig zijn, moet men voor 
een goede bestuiving zorgen; onder glas moet 
kunstmatig worden bestoven, hetgeen dus een 
nadeel voor de teelt onder glas is. De aanwezig-
heid van manlijke planten alléén is niet voldoende: 
de bloeitijden lopen namelijk uiteen. Eén manlijke 
plant op de vijf (wanneer men slechts één rij 
planten heeft) tot acht of negen vrouwelijke is 
voldoende. Men kan ook op een deel der vrouwe-
lijke planten een manlijk ras enten. 
De welriekende bloemen zijn wit tot rose, later 
worden ze (onder glas) cognackleurig. De bloei 
vindt plaats in mei en blijkt (onder glas) bij man-
lijke zowel als vrouwelijke planten zeer rijk te zijn. 
De vruchtdracht treedt vroeg in, namelijk vanaf 
het derde jaar. Een volwassen plant geeft een 
opbrengst van 70-100 kg [6, 7]. In 1957 was de 
opbrengst van een der zaailingen onder glas 400 
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stuks (28 kg), dat is 25 stuks of 1,75 kg per m2; 
deze produktie kan echter nog worden opgevoerd 
nu de teelteisen van dit gewas beter bekend wor-
den. Voor een lonende teelt is dit overigens ook 
noodzakelijk. 
De vruchten zijn groenbruin en lichtbehaard (de 
haren zijn bruin), wegen 25-85 g per stuk en zijn 
zeer verschillend van grootte. Zij kunnen zo groot 
worden als de peer Bonne Louise d'Avranches. 
Het vruchtvlees is groen; de zaden zijn zo klein 
dat men ze niet proeft. Men eet de vruchten na 
verwijdering van de harige vruchthuid. Voor ver-
werking schijnen ze ook zeer geschikt te zijn. 
Bij de zaailingen onder glas, die rechthoekig-ovale 
vruchten hebben, blijkt een type met grote en 
een type met kleine vruchten voor te komen; 
de kleine ( 5 x 3 cm) zijn zoeter, maar van de 
grote ( 7 x 5 cm) is het formaat beter, terwijl de 
kwaliteit van beide goed is. De vruchtsteel blijft 
aan de vrucht zitten. 
De rijptijd is laat: onder glas van oktober tot 
december. Te vroeg plukken wordt ten sterkste 
afgeraden [2]; doorplukken is gewenst. De late 
rijptijd is geen bezwaar, omdat een lichte vorst de 
kwaliteit van de vruchten alleen maar schijnt te 
verbeteren [2]! Na de pluk zijn de vruchten nog 
zeer goed te vervoeren en gemakkelijk te bewaren 
tot februari à maart [6]; het vitaminegehalte blijft 
na de pluk drie maanden op peil [10]. 
bieden waar relatief weinig nachtvorst voorkomt 
of waar de Actinidia zo laat uitloopt dat het nacht-
vorstgevaar (vrijwel) voorbij is. 
Indien teelt in de open grond mogelijk blijkt, 
hangt de rentabiliteit van de teelt in sterke mate 
af van de afzetmogelijkheden, dus van de prijs die 
men voor de vruchten weet te maken. Een soort 
reclamecampagne zal dan wel onmisbaar blijken, 
daar het uiterlijk van de vruchten niet aantrekke-
lijk is en men het gewas niet kent. De produktie 
lijkt wel zo hoog te zijn en de produktiekosten 
zullen wel zo weinig afwijken van die van andere 
fruitgewassen, dat bij een redelijke prijs een goede 
tot zeer goede winstmogelijkheid aanwezig is. 
Bij teelt onder glas heeft men geen gevaar voor 
vorst- of nachtvorstschade, maar de kosten zijn 
daarentegen zoveel hoger, dat de prijs ook aanzien-
lijk hoger zal moeten liggen dan bij buitenteelt. De 
sterke groei en de noodzakelijke kruisbestuiving 
vormen hierbij de grootste moeilijkheden. Het komt 
ons echter voor, dat hier voor telers die bereid zijn 
risico te nemen mogelijkheden liggen, vooral wan-
neer zij kans zien een, eventueel plaatselijke, 
reclamecampagne op touw te zetten. De vruchten 
zijn immers van een zo goede kwaliteit en hebben 
een zodanig vitamine C-gehalte, dat er een goede 
kans is dat het publiek blijft kopen - en goed wil 
betalen - wanneer het eenmaal de Actinidia kent. 
Conclusie 
De mogelijkheden van de teelt in de open grond 
van A.chinensis kunnen eerst nader onderzocht 
worden, wanneer blijkt dat dit gewas de Neder-
landse winter goed doorstaat - hetgeen op grond 
van de beschikbare gegevens te verwachten is - en 
niet zo vroeg uitloopt dat regelmatig nachtvorst-
schade optreedt. Wanneer dit laatste wel het geval 
is, dan zal nagegaan moeten worden of de teelt 
in de open grond perspectieven biedt voor de ge-
Samenvatting 
De Actinidia chinensis is een gewas, dat sinds kort 
hier en daar op de bedrijven wordt aangeplant. 
Speciaal in Nieuw-Zeeland heeft zich deze teelt 
ontwikkeld. 
Enkele jaren geleden is men in ons land begonnen 
met een onderzoek van de mogelijkheden van en-
kele rassen voor de teelt in de open grond. Nacht-
vorst lijkt voorlopig het enige reële gevaar; maar 
het is nog niet bekend of, en zo ja, onder welke 
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omstandigheden nachtvorst schade zal berokkenen. 
Het onderzoek van de mogelijkheden voor de teelt 
onder glas is verder gevorderd. Zodra men de 
groei volkomen in de hand heeft, hangt het nog 
slechts af van de prijs die het publiek zal willen 
betalen, of een rendabele glasteelt mogelijk is. 
De teelt is niet moeilijk, de vruchtbaarheid is uit-
stekend, en het gewas gezond; de vruchtkwaliteit 
(prima smaak en zeer hoog vitamine C-gehalte) 
en de bewaarbaarheid zijn zeer goed. 
Summary 
Actinidia chinensis, a new fruit crop 
Cultivation of Actinidia chinensis, a crop originating 
from Central Asia, has only recently been started here 
and there by some growers. This cultivation has been 
particularly developed in New Zealand. 
In the Netherlands a start was made a few years ago 
with the investigation of the possibilities of cultivating 
this fruit in the open. At present the occurrence of 
night frosts would seem to be the only potential 
hazard growers may find themselves up against. It is 
not, however, known yet whether, or under what 
conditions, night frosts may actually harm the crop. 
Research into the possibilities of cultivating Actinidia 
chinensis under glass is making satisfactory progress. 
As soon as the cultivation of this fruit is under com-
plete control the question whether the production of 
this crop under glass will be a paying proposition will 
depend only on the price the public will be prepared 
to pay. 
The cultivation of the fruit is not difficult; its repro-
ductive capacity is excellent and it is highly resistant 
to diseases. Both the quality of the fruit (which has 
an excellent flavour and a very high vitamin-C con-
tent) and the keeping quality leave nothing to be 
desired. 
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